
































































【中图分类号】D261.3                   【文献标识码】A
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特别策划
Specials
是制度的缺乏，而是制度执行不够到位。其主要表现在：第一，
选择执行。一些领导和基层党组织对于涉及本单位和职工利
益的相关监督制度时，有选择地执行。如基层党组织在执行与
绩效考核挂钩的党内监督制度时，不同程度存在着凡有利本
单位和职工的就执行，不利的就变通。第二，柔性执行。一些领
导和基层党组织对于容易得罪人的监督制度采取柔性执行。比
如党建工作考核、党风廉政建设等一些带有禁止性、一票否决
性的制度，在执行时当老好人、搞一团和气，对于明显违反监
督制度的错误言行不敢、不愿、不能进行斗争，容忍度偏高，使
党内监督制度严重弱化。第三，宽松执行。比如，对民主评议党
员、民主生活会，以及对领导干部的民主评议、综合考评等制
度，当领导重视时，就严格执行，否则放松执行，当上级组织提
出要求并要进行检查时，则全力执行，否则将之束之高阁。第
四，各层级的监督欠佳。党内监督在空间上主要是上级监督、
同级监督与下级监督相结合。当前党内监督多是以上级监督为
主，虽然管用，但偏向事后监督，难以及时发现问题，且容易官
官相护。同级监督主要是指纪委对同级党委的监督，由于监督
主体没有相对独立，实践中鲜见纪委检举同级党委人员的违
纪违法行为。下级监督是指党员群众对领导干部的监督。由于
当前党员民主权利保障机制还未建立，下级对上级没有充分的
选举权和罢免权，加之下级正常的意见表达容易遭致扣压、隐
瞒、打击、报复等，使得党员在党内政治生活中缺乏积极性和
主动性，难以形成下级对上级领导干部的实际监督。
制度监督比较乏力。目前各单位虽然建立了党内制度的监
督机制，明确了由纪委、监察、审计和职能部门，以及党员群众
共同组成的监督主体，形成了比较完善的党内监督制度体系。
但从实践来看，党内制度监督还显得比较乏力，主要体现在：
其一，监督渠道不够顺畅。普通党员由于没有充分的知情权，对
重大决策缺乏了解，导致他们想监督而无法监督。而相关制度
监督部门也存在一定程度的监督顾虑，担心制度监督太严了，
党员干部受不了，上级领导嫌自己工作太死板，而时常通融、
照顾、迁就和退让，使制度监督无力。其二，监督方式欠科学。
党的民主生活会、民主评议、干部任前公示等党内监督的重要
制度，实践中只是走形式，其班子成员彼此起不到监督作用；
民主评议结果往往不对外公开；一些组织部门很少向党员群众
反馈干部任前公示后的情况，让党员群众觉得公示只是个形
式，从而影响党员群众监督的积极性。
加强党内监督的几点对策
当前，应当针对党内监督制度中存在的问题，采取有效的
措施，扎实推进党内监督制度建设，重点做好以下方面工作：
增强党内监督意识。党内监督意识是加强党内监督制度
建设的基础和前提。当前增强全党党内监督意识，首先要筑牢
思想基础。坚持思想教育先行，通过广泛深入的思想教育，使
党员认识监督制度的内容和价值，认同党内监督制度。在教育
中，一方面，要突出重点，加强党性修养教育，引导党员干部坚
定理想信念，坚守共产党人精神追求；开展“三严三实”的教
育，进一步强化党纪的刚性约束，严明政治纪律和政治规矩；
坚持批评和自我批评，摒弃好人主义、面子顾虑，营造党内良
好政治生态。另一方面，要让广大党员干部认识到党内监督制
度建设不仅是建立一种规范，而且是党员精神和使命感的体
现。其次要加强警示教育。让广大党员干部受警醒、明底线、
知敬畏，主动划出思想上的红线、行为上的界限，遵规守制，
严格以党内监督制度来规范思想和行为。此外，要将思想教育
与制度建设结合起来。各级党组织和党员要认识到履行党内
监督不仅是一种义务，更是源于党员内心的信仰与行为习惯，
要强化党章意识，解决好世界观、人生观、价值观这个“总开
关”的问题，在大是大非面前旗帜鲜明；要把党内监督作为制
度建党、治党，作为管党强党的治本之策，扎紧党内监督制度
的“笼子”。
优化制度设计。加强党内监督制度建设，党委和纪委要做
好统筹规划和协调配合，以增强制度的针对性和可操作性。首
先，要加强规划。各级党委和纪委要承担起党内监督制度建设
的顶层设计和总体规划，真正以长远、全局和战略的眼光，做
好监督制度建设的总体规划和统筹安排工作。特别是对于中
央和上级的相关制度，要组织党建相关领导和专家进行深入
的学习研究，并结合实际进行总体设计和规划。其次，要强化
党委各职能部门的责任。各级党委及其职能部门要担负起党
内监督制度建设的直接责任，需就制定的制度召开座谈会征求
党员群众的意见；进行调查研究和论证，制定符合实际、可操
作的党内监督制度；要把党内监督制度建设纳入党建工作年
度考核中，列为职能部门及其主要领导的考核指标。最后，要
建立统筹协调机制。要形成纪委指导，党委领导和职能部门齐
抓共管、各负其责、协调联动、整体推进的统筹协调机制，从而
实现党内监督制度之间相互衔接和配套。只有这样，才能形成
内容科学、程序严密、配套完备、运行有效的党内监督体系。
强化制度执行力。当前全面落实从严治党，一定意义上就
是要依靠制度治党，尤其是发挥党内监督制度的作用，而其关
键在于提高党内监督制度的执行力。这些年，我党制定了不少
党内监督制度，可违规违纪的现象和不正之风依然屡禁不止，
这固然与制度不完善有关，但更主要的是党内监督制度执行
不力的问题。为此，要大力增强党内监督制度的执行力。一是
制度要严。要加强党员干部工作制度建设，研究制定党委（党
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组）等领导班子贯彻、执行民主集中制的基本规则和相配套的
细则、落实党内监督制度的实施办法等规范性文件，进一步完
善干部选拔任用、考核评价、教育培训、管理监督和惩戒等制
度，让党员干部置身于监督制度的约束之中。二是执行要严。
要以严肃的态度坚持不懈地执行监督制度，坚持制度面前人人
平等、执行制度没有例外，做到不为压力所惧、外力所扰、阻力
所困，让制度真正成为硬约束。三是查处要严。要强化制度执
行过程的管理，健全党内监督制度执行机制，划出“雷区”和
“红线”，加大监督检查惩处追责的力度，对违纪行为始终保
持高压态势，情节严重的，不仅要追究当事人，更要追究主要
责任人，增强监督制度的威慑力。四是要拓宽党内监督渠道。
就自上而下的监督而言，主要进行纪检体制机制改革，强化其
监督责任，完善巡视制度；就自下而上的监督而言，重点是保
障并实现党员群众的知情权、选举权和表达权；把党内监督与
国家专门机关、群众、民主党派和舆论等党外监督结合起来，
形成监督合力，有效发挥党内监督的作用。
提高制度监督力。严格有效的监督是确保党内监督制度
得到执行的关键。针对目前党内监督制度乏力的现状，首先，充
分发挥民主制度在监督中的作用。党内监督制度落实得好坏，
广大党员群众感受最深，也最有发言权。要进一步畅通监督渠
道，保障党员群众的知情权、话语权、参与权和监督权，让他们
既当“评判员”，又当“验收员”；落实普通党员旁听领导班子
会议的制度，提高党员群众对党内事务和重大决策的参与度和
知情权，以充分发挥他们在制度监督中的作用。其次，建立制
度执行的监督机制。制度能否执行、执行是否到位，主要取决
于是否健全了制度执行的责任、监督、考评和问责机制。制定
党内监督制度时，应考虑出台保障其执行的程序规定和违反制
度的惩罚措施，以防止制度执行不到位时，导致互相推诿和扯
皮。再次，加大对“一把手”的监督制约。当前，一个薄弱环节
是权力越大的干部越缺少有力的监督和管理，为此，必须强化
对“一把手”的监督制约；健全干部选拔任用和用人失察的责
任追究制度；完善干部选拔任用的民主推荐和任前任后公示制
度。最后，运用科学的监督手段。当前互联网的迅猛发展，为党
内监督制度的运行提供了新的渠道。各级党组织要把网络等
新闻媒体的监督作为强化制度监督的抓手，打造快捷、高效的
网络监督和监控平台。
发挥党政领导率先垂范的影响力。实践表明，抓住党政领
导这个关键，就抓住了党内监督制度建设的根本，也抓住了全
面从严治党的“牛鼻子”。当前，必须发挥党政领导带头执行党
内监督制度的影响力，具体而言，其一，带头学习制度。党内监
督制度建设蕴含着党的建设的基本理念和方法，贯穿着依法治
国理政的基本思想，党政领导要带头学习党内监督制度，准确
把握其内涵和实质，自觉成为学习制度的模范。其二，带头执
行制度。党政领导既是制度的制定人，更是制度的执行人和监
督者，必须树立制度面前人人平等、制度约束没有例外、制度
执行必须带头的意识，自觉做到执行制度的标准、要求高于、
严于党员群众。其三，带头维护制度。党政领导不仅要带头执
行制度，还要敢于和善于同违反、破坏制度的人和事斗争，以
维护制度的权威性。其四，带头完善制度。党政领导要经常分
析、研究现有制度的实施情况，对行之有效的制度，进一步推
广；对不足的制度，则需调查研究，加以完善。
把社会主义核心价值观融入党内监督制度建设之中。党的
十八大报告提出了以三个“倡导”为主要内容的社会主义核心
价值观，它是社会主义核心价值体系的高度凝练和集中表达，
体现了社会主义意识形态的本质，反映了社会主义文化的先进
性。随后，中央要求把社会主义核心价值观要求体现到“五位
一体”的建设和党的建设各领域，并将之融入国民教育全过程
和制度建设等方面。党内监督制度是党的制度建设的重要内
容。长期以来，围绕党的政治路线来推进党内监督制度建设是
党的制度建设的一条重要经验。而任何时期党内监督制度建
设，不仅是以一定的历史和主观条件为前提，而且是以一定的
价值观为支撑的。作为我党倡导的社会主义核心价值观，它既
直接指导着党内监督制度的制定，又将之具体地体现和反映到
党内监督制度建设之中，统领党内监督制度和其它制度建设并
将它们紧密地联系起来。同时，党组织和党员的价值理念与行
为方式所反映的价值取向，又成为党内监督制度建设实际成效
的体现和评价标准。党内监督制度建设是围绕着社会主义核心
价值观展开的，其实际成效又以各级党组织和党员践行社会主
义核心价值观的状况作为评价依据。因此，社会主义核心价值
观是党内监督制度建设方向正确的保证，将社会主义核心价值
观融入党内监督制度建设之中，将有助于全党形成统一的指导
思想、共同的理想信念，最大限度地凝聚价值共识，为党内监
督制度建设乃至党的其它制度的建设提供科学的价值支撑。
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